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・設立が 1945 年 8 月 15 日以前の教会  
これらの条件に基づき、選定された教会は 120 あるが、先立って調査を行った 2 教





返送方法は切手貼付の返信用封筒を同封し、他に FAX での回答ならびに e -mai l に
よる回答とした。  




・返信用封筒を用いた回答… 35 教会  
・ FAX により回答… 4 教会  
・ e-mail により回答… 14 教会  
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・『讃美歌（ 1931）』  
戦前最後の一般の用に供するための共通讃美歌。全収載曲数 639 曲。  
・『青年讃美歌（ 1941）』  
太平洋戦争開戦前の 1941 年（昭和 16 年）4 月発行。1931 年版からの抜粋 104 曲と
日本人の作詞作曲による新曲 53 曲を収載。  
・『讃美歌時局版（ 1942）』  
戦時の物資不足に対応するため、1931 年版の曲数を半減させ、版型を B7 判  と小型
化したもの。 1931 年版からの抜粋 232 曲と『青年讃美歌』の邦人新曲より 39 曲を
収載。  
・『讃美歌抄（ 1947）』  
戦後発行された小型版。 1931 年版から抜粋した 158 曲を収載。  
・『讃美歌  （ 1949、 1931 年版一部改訂版）』  
戦後に高まる讃美歌集への需要に応えるべく 1931 年版を一部改訂して出版。 1931
年版の改訂版という位置付けのため収載曲数は 1931 年版と同じ 639 曲であるが、
時局にそぐわない一部の歌詞に変更が見られる。  
・『讃美歌（ 1954）』  
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